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公 共 医 療 の 時 代：	年代までの医療サービス
マネジメントの最初の期間
ド ク タ ー の 時 代：)	年代から!	年代まで






















   川崎医療福祉大学 　医療福祉マネジメント学部 　医療福祉経営学科 　
































































































































































（）基金毎の財政状態計算書（   &
 ）
（）多様な基金タイプのセクションに分割した連






















































































































































































































「会計実体の基礎概念」   病院内部の下位実体とし
ての「部門」の存在
「安定した貨幣単位の基礎概念」   病院における非
財務的評価項目の存在

















    ）この報告書は，．．フリーマン教授を委員長とする つの委員会報告書のうち，最初の報告書である．つの委員
会報告書の詳細については，池田を参照されたい．
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（飯野利夫：アメリカ会計学会 　基礎的会計理論，初版，国元書店， + * ， *．）
   ）本稿における **年版からの引用箇所は，本文中で（ **年版，）とする．
  * ） つの基礎概念（# !), ,"-,.!）は，次の通りである．
会計実体（  %& ），活動の継続性（,%   (），客観的証拠（"/0( (），
保守主義（,(	），継続性（,），十分な公開と重要性（1% 2% 	 3		），安定
した貨幣単位（!	/ 3	 4），期間性（.），測定の基礎（#	  5	%	）
   ） つの会計コンベンションは，次の通りである．
発生主義（ %	 #	   %&），基金会計（1%  %&），費用収益対応の原則（3	& (%
	 ）
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）菊池馨実：年金保険の基本構造 6 アメリカ社会保障制度の展開と自由の理念 6．初版，北海道大学図書刊行会，，
 ;．
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